子どもの発達をうながすあそび by 伊藤 祐子
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図 1
キワとせ子た時がすよの回少おらしはナ ③ くてさ感もしぷ ② け
ンクおてをあ期、るくで転し子いよ抱ミ 。らだん覚違ま公抱て
シワ互表見とにこと 二 、はスさにう つツ たいんのをうし穴っく
ツクい情てははの、・あとビん回 。こクかにだ様経、よドこだ
プドにをく、とめ通 三 まて lのっ右しない動ん子験垂うよでさ
it意号5雪I三rx E主主；空l'i警元て lミ完Z男」 ~: ~ 。 ； 
しキし、いを必感めし理力 ツ を 、まにかてちなこ向下 Jる
てのま五 0 止要はまではなプ見ま左クもいあょがとのの
、経し問そめな、いみし前しなし回ル慣 。 げつらがダ動の」
相験ょ円のて成子感てな庭てが子りクれのまと、でイきさだ
手をうど時、覚どがくい感いらえどルてよしス少きナはつに
とし 0 柊におでも起だで覚く 、 ーち回きう子リしまミ前に慣
のなそ店、子すがこさ楽のとゆスら転たなえルずす ツ後上れ
共がう？に目さ 。成るいし刺良つビもしら少 w をつ 。ク・下て
感らすどをん団長の 。く激いく l同て、し 感、子な左にき
性、る工合の転すで回、ででりドじみ今ダ じそど前右動た
もスとアわ様しるす転程すす jはくま度イ るしも庭とから
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あすなら人伝伴れそ大でJ 近か 支き リはくま身ヤだ ④ 育
そのるし間わう以び切すな紹今 え上ル、傾ま体レい抱ち
びでとま同る接前がなが大介回 てがが落け、（ンぶつま
に、、す士温？触にで経、人しは くつあって上特ジ慣こす
しおち 。りもに、き験子とま、 れてりこみ半にをれで（
て父よた信りよ皮るでどのし抱 るくまちま身下しての図
瓦さつだ頼抗る膚こすも間たつ 力るすそしを半てきダ l
弐んと、感主スのと 。ので 。こ に力がうよ。身みたイゴ
だや体お、、、キ広は今発の抱か なは、にうお）まらナ
く男力子情テンいも回達手つら り、そな 。つをし、ミ
の性がさ緒だシ面ち紹に軽この ま 姿こるおと しょ今ツ
も陣必ん的ドッのろ介となはあ す勢 かーの子つつう度ク
良と要がな宋プ適んしつス、そ （をらでさとか 。はな
いおな少安心や度でたてキ保び 図しぐちん！りおもあ
で子あし定感皮なすよはン護を 三ついょに。と子うそ
すさそ大をを膚圧がうとシ者い oかつっとと抱さ少び
ゃんびきも与か迫、なてツゃく りととつ大いんしに
1 のでくたえらをそあもプ身っ と起スてきたのチも
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